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 بأصالة الرسالةالتصريح 
نتيجة من عملها صرحت الباحثة الدوقعة أدناىا بتمام الواعي أن ىذه الرسالة ىي 
في يوم آت مبرىن أو مثبت بدليل على أنها نتيجة تقليد أو انتحال أو  بالنفس، وإذا كان
ا مشهادة التي حصلت عليهالر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة و مساعدة الشخص الآخ
 .ملغتان بمقتض القانونالباحثة 
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الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف 
الأنام سيدنا محمد وعلى آلو وأصحابو ومصابح الأمة في الظلم، أشهد أن لا إلو إلا الله 
ورسولو. وبعد،  فأنا أشكر الله جزيل الشكر  وحده لا شريك لو وأشهد أن محمد عبده
تابة ىذه الرسالة العلمية الذي أدامني الصحة والذداية والدعرفة والفهم حتى تمكنت من إنهاء ك
الدوضوع " اشتغال العامل عن الدعمول في القرآن الجزء الثلاثين (دراسة تحليلية  البسيطة
درجة سرجانا التًبية الإسلامية بقسم على  لوبة للحصولطنحوية) كشرط من الشروط الد
تدريس اللغة العربية في كلية التًبية وشؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر.
لقد واجهت الباحثة مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة 
ذه الرسالة بالجودة. مختلف الأقوام استطاعت الباحثة في معالجتها حتى انتهت كتابة ى
ولذلك، ودت الباحثة أن تقدم الشكر الجزيل على ىؤلاء الدساعدين والدشرفين والدشجعين 
 منهم:
فضيلة ولدي الكرمين العزيزين المحبوبين، الأب "ألوي حسن" والأم "ىرتنتين"  .0
اللذان  قد ربيان تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سن الرشد وساعدني بقدر 
  و‌
 
على إتمام دراستي وأسأل الله أن يمد في عمرهما وأن يرزق لذما الصحة طاقتهما 
 والعافية ويهدهما صراطا سويا.
فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، م. س. إ مدير جامعة علاء الدين  .0
م.أغ، كنائب مدير  ونوابو الأستاذ الدكتور مردان الإسلامية الحكومية مكاسر
با سلطان، م.أ. كنائب الددير الثاني، والأستاذة ستي الأول، والأستاذ الدكتور لن
 لذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىمكنائبة الددير الثالثة، ا  عائشة، م.أ. ف ح.د
 في توجيو جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور الحاج محمد أمري، ل س. م.أغ. عميد كلية التًبية وشؤون  .4
ضيلة الكتور موليونو دموفولي، م.أغ. نائب العميد الأول التدريس ونوابو ف
 فضيلةم.س.إ. نائبة العميد الثانية و  والفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم،
الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.ف د. نائب العميد الثالث، الذين  الأستاذ
التدريس بجامعة علاء قد بذلوا جهودىم وأفكارىم في توجيو كلية التًبية وشؤون 
 الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور حمكا. م.ت ح إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، والدكتورة  .0
ستي عائشة خالق، م.ف د. كسكرتيرة قسم تدريس اللغة العربية وهما اللذان 
 ساعداني بتقديم بعض الدواد الدتلقة بهذه الرسالة.
  ز‌
 
ىادينج،  اندوسم.أغ. كالدشرف الأول وفضيلة الدكتور  فضيلة الدكتور منير، .0
ن ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من كتابة ىذه ذيكالدشرف الثاني الل  م.أغ.
 الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما، اللهم آمين.
ذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم في ترقية ما عندي من جميع الأساتذة والددرسين ال .2
 ة الإبتدائية إلى الدرحلة الجامعية.أفكار منذ الدرحل
رين جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب كلية تربية بوجو خاص والطلاب الآخ .7
ساعدوني وأعاروني الكتب الدتعلقة بهذه  لذينمن الكلية الأخرى بوجو عام ا
 الرسالة وأمدوني بما لديهم من أفكار وآراء في إعداد ىذه الرسالة
وزيادة وعونا بين كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لذا منفعة   وأخيرا إني لا أرجوا بعد
 تنظيم ىذه الرسالة، آمين يا رب العالدين. إتمام ، وأسأل الله التوفيق والذداية فيلدي القراء
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 : ستي مشيطة حسن  الباحثة اسم
  20200022020:   امعيرقم الجال
اشتغال العامل عن الدعمول في القرآن الجزء الثلاثين (دراسة : "  الرسالةعنوان 
 "تحليلية نحوية) 
 
اشتغال العامل عن الدعمول في القرآن الجزء الثلاثين (دراسة  ىذه الرسالة تبحث عن
تحليلية نحوية) في ىذه الرسالة تبين عن تعريف اشتغال العامل عن الدعمول وأحكامهو، 
 .وتبين عن السور التي تحتوي على اشتغال العامل عن الدعمول في الجزء الثلاثين من القرآن
ي السور التي تحتوي على اشتغال العامل عن ما ى: كون ىذه الرسالة من مشكلتينتوت
الدعمول في القرآن الجزء الثلاثين وكيف إعراب اشتغال العامل عن الدعمول في القرآن الجزء 
 الثلاثين.
الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهو منهج البحث  هاىج البحث الذي تستعملاأما من
حليلية نحوية. من ىذا راسة التالنوعى، من حيث نوعو فهذا البحث من نوع بحث تحليل للد
أن اشتغال العامل عن الدعمول ىو مفعول بو مقدم، ولو حكمان  البحث عرفت الباحثة
أن ستة سور  لدنصوب كالدفعول بو. وأيضا، عرفت الباحثةو ا بتدإرفع و نصب. الدرفوع كالد
سورة الضحى التي تحتوي على اشتغال عامل عن الدعمول في الجزء الثلاثين من القرآن وىي 
 وسورة الشمس وسورة الفجر وسورة النازعات و سورة عبس وسورة النبأ.
مل عن الدعمول في القرآن الجزء الثلاثين، ىناك اعلوقد وجدت الباحثة أن اشتغال ا
، ثلاث 20و 1عشر أية التي تحتوي على الاشتغال وىي أيتان في سورة الضحى الأية: 
،  إحدى 00، إحدى أية في سورة الفجر الأية: 7و 2،0أيات في سورة الشمس الأية: 
، والآخر أية في 04و 24، أيتان في سورة النازعات الأية: 20أية في سورة عبس الأية: 








 البحث ات: خلفي  الفصل الأّول
اللغة وسيلة للتفاىم بنٌ الأفراد، و ىي التِي تعبر عن أفكار الإنسان ابؼتكلم أو 
للعمل و ابغركة وبردث وجدانتو كما أنها تثنً أفكار ووجدانات السامع، بل قد تدفعو 
استجابات عند توجيهها إليو، و إذا لد بردث الّلغة استجابة الّسامع، فقد فقدت 
، لأن الفكر ابعّيد لن يصل إلذ الآخريين لك ىناك علاقة بنٌ اللغة و الفكرلذ ٔوظيفتها.
 .دون توصلو لغة، فلا بّد لكّل إنسان أن يكون لو الّلغة
فيعة، فهي كالقلب بالنسبة للجسد، وىي بوابة أو للغة مكانة عظيمة، ومنزلة ر 
النافذة التِ نطل منها على بعض مكنونات ا﵁، ونتعارف بها إلذ ا﵁، ونتدبر القرآن بها، 
  ٕقال تعالذ:
 3                 
                                                           
 .ٛ(القاىرة: مكتبة غريب)، .ص.طريقة تدريس اللغة العربية عبد العالر،  ٔ
 .ٕٓ(القاىرة: دار التوفيقية للتراث). ص.  الكافى في شرح الآجروميةأمنٌ أمنٌ عبد الغني،  ٕ




العالد ىي الّلغة العربّية. و ىي الّلغة الّربظّية إحدى الّلغات اّلتِي استعمابؽا الّدول في و 
م ىذه الّلغة قد إعترف بها  ٖٜٚٔالعابؼّية ابؼستعملة في عشرين دولة على الأقل. منذ سنة 
 ٗىيئة الأمم ابؼّتحدة لغة ربظّية عابؼّية صحيحة كلغة عابؼّية أْخرى.
فتفقهوا في وكان عمر ابن ابػطاب يقول حينما كتب إلذ أبي موسى الأشعري: 
السنة وتعلموا العربية، وأعربوا القرآن، فإنو عربي. قال عمر بن ابػطاب أيضا: تعلموا العربية، 
 ٘فإنها جزء من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم.
إن للغة العربية مكانة خاصة بنٌ لغات العالد، كما أن أهمية ىذه اللغة تزيد يوما بعد 
 :ٙو ترجع أهمية اللغة العربية إلذ الأسباب الآتيةيوم في عصرنا ابغاضر، 
إنها لغة القرآن، و ىي اللغة التِ يحتاجها كل مسلم ليقرأىا، أو يفهم القرآن الذي  .ٔ
 يستمد منو ابؼسلم الأوامر والنواىي والأحكام الشرعية.
 إنها لغة الصلاة. إن كل مسلم يريد أن يؤدي الصلاة عليو أن يؤديها بالعربية، ولذلك .ٕ
فإن العربية مرتبطة بركن أساسي من أركان الإسلام فيصبح تعلم العربية بذلك واجبا 
 على كل مسلم.
                                                           
. (مكاسر: قسم عاليات بجامعة علاء الدين، ابؼقالات بتدريس اللغة العربية و مناقشتها بؾموعةبغاجة رطني موليا باحر،   ٗ
 )ٕٔٓٓ
 .الكافى في شرح الآجروميةأمنٌ أمنٌ عبد الغني،  ٘




ن كل مسلم يريد قراءتو واستيعابة عليو أن يعريف إإنها لغة ابغديث الشريف، ف .ٖ
 العربية.
كما كتبت الباحثة أن أهمية اللغة العربية احدى منها "إنها لغة القرآن". لفهم ابؼسلم 
  نًخرآن يحتاج إلذ كفاءة اللغة العربية. وفي القرآن ثلاثون جزءا. الباحثة برتار ابعزء الآالق
 كموضع البحث لأن في ىذا ابعزء عدة أمثال إشتغال العامل عن ابؼعمول.
تألّفت الّلغة العربّية من فروع العلوم منها النحو، والصرف، والبلاغة، و الإنشاء، و 
تقدنً الطلاب لإتقان  ىىو أضافو مثاليو لأنها قادرة عل اللغة العربيةنظام تعلم غنً ذالك. 
الأربعة و ىي:  فروع العلوم أعلاه ، وقادرة أيضا علي تقدنً شخص ما لديو ابؼهارات اللغوية
مهارة الاستماع و مهارة الكلام و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. وفي ىذا البحث ودت 
 ن فروع العلوم العربية لتكون بحثا بؽا وىي علم النحو.الباحثة أن بزتار واحدة م
فالنحو نافذة نطل منها على مراد ا﵁ بتدبر كلامو، والوصول إلذ معانية الساموية،  
ومن أبصل ما قالو ابن خلدون: " إن الأىم ابؼقدم من علوم اللغة ىو النحو، إذ بو تبينت 
 ٚفعول، وابؼبتدأ من ابػبر".اصول ابؼقاصد بالدلالة ، فيعرف الفاعل من ابؼ
علم النحو أو نظام تركيب ابعمل؛ ىو العلم الذي يبحث عن قواعد الإعراب 
وأصل تكوين ابعملة، بهدف برديد مواضع الكلمات في ابعمل وابػصائص التِ ستكتسبها 
في ىذه ابؼواضع، سواء كانت أحكامًا نحوية مثل: التأخنً، والتقدنً، والبناء والإعراب، أم 
                                                           




قال ابن السراج: النحو إنما أريد بو أن صائص نحوية مثل: ابؼفعولية، والفاعلية، والابتداء. خ
ينحو ابؼتكلم إذا تعلمو كلام العرب، وىو علم استخرجو ابؼتقدمون فيو من استقراء كلام 
العرب حتى وقفوا منو على الغرض الذي قصده ابؼبتدئون بهذه اللغة، فباستقراء كلام العرب 
: أن الفاعل رفع و ابؼفعول بو نصب، و أن فعل بفا عينو: ياء أو واو تقلب عينو من فاعلم
 قوبؽم: قام و باع.
قال أبو البقاء بؿب الدين بن ابغسنٌ: اعلم أن النحو في الأصل مصدر "نحا 
ينحو"، و يقول: نحا لو و أنحى لو، و إنها بظى العلم بكيفية كلام العرب في إعرابو و بنائو 
 ٛ، لأن الغرض بو يتحرى الإنسان في كلامو إعرابا و بناء طريقة العربية  في ذلك."نحوا"
وفي ملاحظة الباحثة من خلال عملية بؿاضرات الفصل الدراسي الأول حتى الفصل 
والدراسي السادس، ىناك بعض مواد علم النحو ليس يدكن تعلمها خلال عملية تعلمو 
احثة في ىذه الرسالة وىي اشتغال العامل عن ابؼعمول. جارية. احدى ابؼواد التِ بزتارىا الب
إن العامل ومعمول ىو بحث ىام ليتعلم بطلاب. بؼاذا؟ لأن العامل ىو ما يحدث الرفع, أو 
النصب، أو ابعزم، أو ابػفض، فيما يليو. ومعمول ىو ما يتغنً آخره برفع، أو النصب، أو 
مل وابؼعمول فعندنا مشكلات لدل امنا العجزم، أو ابػفض، بتأثنً العامل فيو. فإذا ما عل
 ٜمكانة الكلمة ومعنها في بصلة. 
                                                           
 .ٚم)، ص. ٕٙٔٓ(ابعزيرة: مكتبة أطلس للغة العربية، السهل في النحو والصرفكامل عويضة،    ٛ




واعتمادا على الشرح اعلاه، تدافع الباحثة إلذ فعل تقييم مدة حول إشتغال العامل 
عن ابؼعمول مع الرجاء أن طلاب قسم تدريس اللغة العربية أن تزيد علموىم في علم النحو 
 مول.وخاصة في إشتغال العامل عن ابؼع
  البحث ا: مشكلات  الفصل الثاني
 في ىذا البحث كما يأتي: نٌوانطلاقا من خلفّية السابقة ،تقدم الباحثة مشكلات 
 ما ىي السور التِ برتوي على اشتغال العامل عن ابؼعمول في القرآن ابعزء الثلاثنٌ؟ .ٔ
 كيف إعراب اشتغال العامل عن ابؼعمول في القرآن ابعزء الثلاثنٌ؟   .ٕ
 : توضيح معاني الموضوع الثالث الفصل
قبل الدخول في جواىر البحث، لابد للباحثة أن تبنٌ معنى الكلمات لأن لا يخطئ  
 القارئ فهم ابؼوضوع.
 "اشتغال العامل عن ابؼعمول" : .ٔ
 اشتغال"-يشتغل-اشتغال ىو مصدر الفعل "اشتغل . أ
 عامل"-يعمل-العامل ىو يتابع وزن اسم الفاعل من فعل "عمل . ب
 معمول"-يعمل-ىو يتابع وزن اسم ابؼفعول من فعل "عمل ابؼعمول . ج
اشتغال العامل عن ابؼعمول أو يسمى أيضا باشتغال  في ىذا البحث ىو أن يتقدم 




أركان، و ىي: ابؼشغول عنو مناسبو لنصبو لفظا أو بؿلا. و اشتغال العامل عن معمول ثلاثة 
ستبحث الباحثو في ىذا البحث بصل الاشتغال وإعراب مشغول   و ابؼشغول و ابؼشغول بو.
 عنو من تلك ابعمل.
"ابعزء الثلاثنٌ" ىو جزء آخر من أجزاء القرآن. يتكون من سبع وثلاثنٌ سورة و  .ٕ
كل سور في ابعزء بطس مائة وأربع وستنٌ آية بدأت من سورة النباء إلذ سورة الناس.  
في ىذه الرسالة ىناك باب خاصة الذي يبحث عن سور في  الثلاثنٌ ىي سور قصنًة.
جزء الثلاثنٌ يعني في الباب الثاني جزء ثاني. ولكن ليس كل من سور التِ ستبحث 
 الباحثة. فقط، سور التِ برتوي على اشتغال.
 السابقة : دراسة عن المراجع  الفصل الرابع
الكتب التِ ستخدم الباحثة لتبحث الاشتغال في ىذا البحث فهي  و الرسالة أما 
العلوم الثقافية كلية الآدب و   بؼيمونة الاشتغال في اللغة العربيةالرسالة بابؼوضوع كثنًة. منها: 
العربية ابؼيسرة للحاج مصطفى بؿمد نورى في ، جامعة علاء الدين الإسلامية ابغكومية
، تربصة الفية شرح ابن عقيل لبهاء الدين عبد ٖٕٗ-ٜٔٗالدرس التاسع وثلاثنٌ صفحة 
، شرح ابن عقيل على ألفية الإمام ابن مالك ليوسف ٖٓ٘-ٖٖٚا﵁ ابن عقيل في صفحة 
الشيخ بؿمد البقاعي المجلد الثاني،النحو لأ.د. منصور علي بؿمد عبد السميع في باب 




تفسنً الآيات القرآنية. منها: تفسنً ابؼراغي تستخدم الباحثة أيضا كتب التفسنً ل
صاري القرطبي. نلأبضد مصطفى ابؼراغي، و تفسنً القرطبي لإبن عبد ا﵁ بؿمد بن أبضد الأ
والقواميس أو ابؼعاجم ابؼستعملة للتربصة. منها: معجم الوسيط لإبراىيم مصطفى، ابؼنور 
 لأ.و. منور وبؿمد فنًز، وابؼعجم الألكتروني.
 :أىداف البحث و فوائده لخامسالفصل ا
 أىداف البحث .ٔ
 بؼعرفة السور التِ برتوي على اشتغال العامل عن ابؼعمول في القرآن ابعزء الثلاثنٌ . أ
 بؼعرفة إعراب اشتغال العامل عن ابؼعمول في القرآن ابعزء الثلاثنٌ . ب
 فوائد البحث .ٕ
 القرآن ابعزء الثلاثنٌالسور التِ برتوي على اشتغال العامل عن ابؼعمول في كي يعرف ل . أ











 تعريف اشتغال العامل عن المعمول . أ
أن في اللغة العربية بصلتنٌ أساسيتنٌ،هما ابعملة الفعلية وابعملة  ت الباحثةكما عرف
بصلة مفيدة. لذلك من يريد أن يعرف اللغة العربية لو الابظية وكل من بصلتنٌ يسمى أيضا 
أن يعرف أولا ما يسمى بابعملة، فعلية أم ابظية. إذا كان في لو وخاصة علم القواعد لابد 
بد أن يختاج إلذ فاعل، وإذا كانت ابعملة لد تتم بذكر فاعل ابعملة فعل مبني للمعلوم، لا
فحسب، فيختاج إلذ مفعول بو حيث بو تتم ابعملة. فيمكن أن نقول أن الكلام عن 
ابؼفعول بو لو علاقة وثيقة بالفعل ابؼتعدي وما يتصرف منو إذا ىو يختاج إلذ مفعول بو لا 
 تتم ابعملة إلا بو.
أن ابؼفعول بو ىو اسم دل على شيء وقع عليو فعل فاعل،  لباحثةكذالك واضح ل
فعل والفاعل ولكن تقدم اسم على لامن  بالنظر إلذ تركيب بصلة الاشتغال  الذي يتكون
 ٓٔعامل ويتأخر عنو فعل فنستطيع أن نلاحظ أن اشتغال ىو من ابؼفعول بو.
فعل متصرف وفي كتاب "مفتاح الإعراب" الاشتغال كل مبتدأ وقع في موضع خبره 
جاز نصبو -بنفسو أو بحرف جر مشتغل عن العمل فيو بالعمل في ضمنًه أو سببو يمتعد
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جامعة علاء الدين الإسلامية ابغكومية العلوم الثقافية "الاشتغال في اللغة العربية"، الرسالة (مكاسر: كلية الآدب و  ،ميمونة 




بفعل مضمر يفسره تظاىر من لفظو إن أمكن، وإلا فمن معناه، كقولك:زيدا ضربتو، أو 
ضربت غلامو، أو غلام ابيو، أو رجلا يحبو، أو عمرا وأخاه، تقدر في الأول: ضربت، وفي 
قولك: زيدا مررت بو، أو مررت بغلامو، أو بغلام أبيو، أو برجل يحبو، أو البافي: أىنت، و 
 ٔٔبعمر و أخيو، تقدير في الأول: لقيت، وفي الباقي: لابست.
ضربت «أو » زيدا ضربتو«قال الشيخ ابن ىشام الأنصاري في كتابو يجوز في نحو: 
بإضمار ضربت  رفع زيد بالابتداء، فابعملة بعده خبر، ونصبو» مررت بو«أو » أخاه
وأىنت، وجاوزت، واجبة ابغذف، فلا موضع للجملة بعده، ويترجح النصب متأول في 
 : ٕٔالنحو
                              
   ٖٔ    
سابق  قال ابؼصنف ربضو ا﵁ تعالذ: اشتغال العامل عن ابؼعمول: إن مضمر اسم 
فعلا شغل عنو بنصب لفظو أو ا﵀ل فالسابق انصبو بفعل أضمرا حتما موافق بؼا قد أظهرا. 
قولو: اشتغال العامل عن ابؼعمول. العامل يشمل الفعل واسم الفاعل وكل ما يعمل. ومعنى 
مول: أن يكون العامل مشتغل بدعمول آخر يعود على ما سبق، اشتغال العامل عن ابؼع
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وذلك أن الفعل لا يدكن أن يتسلط على شيئنٌ، فلا يوجد فاعلان في فعل واحد، ولا 
 ٗٔمفعولان في فعل واحد إذا كان بدعنى واحد.
يتقدم اسم ويتأخر عنو فعل  أن اشتغال العامل عن ابؼعمول او يسمى باشتغال، ىو
 -وىو ابؼضاف إلذ ضمنً الاسم السابق -في سببو وقد عمل في ضمنً ذلك الاسم، أ
فمثال ابؼشتغل بالضمنً: زيدا ضربتو، و زيدا مررت بو، فالفعل "ضرب" اشتغل عن الاسم 
 غلتشالضمنً لفظا. أما الفعل "مر" فا السابق "زيدا" بالضمنً العائد إلذ "زيدا" فنصب
لى الضمنً عأيضا عن الاسم السابق "زيدا" بالضمنً العائد إلذ "زيدا"، ولكنو لد يتواصل 
بنفسو، كما في "ضربتو" بل توصل إلذ الضمنً بواسطة حرف ابعر؛ ولذ عمل النصب فيو 
اشتغال العامل عن ابؼعمول يتكون من  ٘ٔبؿلا لا لفظا، فالضمنً: بؾرور لفظ منصوب بؿلا.
ومشغول بو. مشغول عنو ىو اسم سابق أو اسم متقدم، مشغول  مشغول عنو و مشغول
 ىو فعل متأخر، مشغول بو ىو الضمنً الذي تعدى إلذ الفعل بنفسو أو بواسطة.
م السابق لايخلو من ثلاث حالات، والفعل ابؼتعدي إلذ الضمنً الذي يعود إلذ الاس
 هي:ف
 مباشرة بدون واسطة حرف جر. تقدمأن يتعدى الفعل إلذ ضمنً الاسم ابؼ الحالة الأولى:
 الأمثلة:
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 الكتاب قرأتو -ٔ
 االدراجة ركبته -ٕ
 الباب فتحتو -ٖ
 القهوة شربتها -ٗ
 الضيوف أكرمتهم -٘
 : أن يتعدى إلذ الاسم ابؼضاف إلذ ضمنً ذلك الاسم ابؼتقدم. الأمثلة:الحالة الثانية
 الكتاب قرأت عنوانو -ٔ
 الضيوف أكرمت أولادىم -ٕ
 الطالبة قابلت أخاىا -ٖ
 آياتوالقرآن فسرت  -ٗ
 ابؼدينة نظفنا شوارعها -٘
 
 أن يتعدى الفعل إلذ ضمنً ذلك الاسم بواسطة حرف جر. الأمثلة: الحالة الثالثة:
 زيدا مررت بو -ٔ
 القلم كتبت بو -ٕ




 االقراءة استمعت إليه -ٗ
 ٙٔا﵀اضرة اىتممت بها -٘
 شروط ابؼشغول عنو بطسة، وىي:
ابظا واحدا، نحو: زيدا ضربتو، أو يكون ألا يكون متعددا لفظا ومعنى، بل يكون  .ٔ
متعددا في اللفظ دون ابؼعنى، نحو: زيدا وعمرا ضربتهما؛ وذلك لأن العطف 
جعل الابظنٌ كالاسم الواحد. أما إن تعدد في اللفظ وابؼعنى، نحو: زيدا درىاما 
 أعطيتو، فلا يصح.
غال، فإن أن يكون متقدما. فإن تأخر، نحو: ضربتو زيدا، فليس من باب الاشت .ٕ
نصبت "زيدا" كما في ابؼثال فهو بدل من الضمنً، وإن رفعت "زيد" فهو مبتدأ، 
 وبصلة قبلو خبر.
قبولو الإضمار؛ ولذلك لا يصح الاشتغال عن ابغال، ولا بسييز، ولا عن المجرور  .ٖ
بحرف يختص بالظاىر، مثل: حتى، والكاف، ومذ، ومنذ، والتاء، ورب؛ لأنها لا 
 تقبل الإضمار.
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يكون مفتقرا بؼا بعده، فقولك: جاءك زيد فأكرمو، ليس من باب الاشتغال؛ أن  .ٗ
لأن الاسم "زيد" لد يحتج للفعل الذي بعده؛ لكونو مكتفيا بالفعل ابؼقتدم عليو 
 فعمل فيو الرفع.
 :ٚٔأن يكون صابغا للابتداء، بألا يكون نكرة بؿضة، كما في قولو .٘
                     
                       
                            
 81                 
وشروط ابؼشغول بو: أن يكون ضمنًا معمولا للمشغول أو من تتمة معمول. والأصل عن 
 ذلك الاسم يجوز في وجهان:
في موضع رفع على راجح، وىو الرفع بالإبتداء لسلامتو من التقدير، فما بعده  .ٔ
 خبرية وبصلة الكلام حينئذ ابظية.
مرجوح، وىو النصب لاحتياجو إلذ تقدير فعل موافق للمذكور أو مرادف لو أو  .ٕ
لازم لو بؿذوف وجوبا، فما بعده لا بؿل لو لأن مفسر وبصلة الكلام جينئذ 
 ٜٔبصلة فلية.
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 أحكام اشتغال العامل عن المعمول . ب
تبحث شتغال، الاعن أحكام في علم النحو، فقبل دخول إلذ شرح أحكام  الكلام
ينحصر  النحو أن ت الباحثةأولا عن الإعراب لأن عندهما علاقة مهمة. كما عرف الباحثة
في ثلاثة أشياء: عامل، ومعمول، وعمل. وىذه الرسلة تبحث أيضا عن عامل ومعمول. 
 لى وجو بـصوص من الإعراب.عامل ىو ما أوجب بواسطتو كون آخر الكلمة ع
الإعراب في اللغة: يعني الإيضاح، أي إيضضاح معنى الكلام، وإبانتو بأن يتكلم 
الإنسان بطريقة العرب في كلامهم، وذلك بأن يبنٌ وفقا لقواعد لسانهم. وفي النحو: ىو 
ووصفو تغنً أواخر الكلمات بتغنً العوامل الدخلة عليها بالرفع، والنصب، وابعر، والسكون، 
السيوطي بأنو: الفارق بنٌ ابؼعاني ابؼتكافئة في اللفظ، وبو يعرف ابػبر الذي ىو أصل 
الكلام، ولولاه ما ميز فاعل من مفعول، ولا مضاف من منعوت، ولا تعجب من استفهام، 
 ٕٓولا صدر من مصدر، ولا نعت من تأكيد.
كما أن   م، في اس خاص ألقاب الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، وخفض
في الفعل. علامة الإعراب أربعة عشرة: للرفع أربعة علامات: الضمة والواو  خاص جزم
والألف والنون. وللنصب بطس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. 
                                                           




زم علامتان: السكون وابغذف للنون بعوللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. وا
 ٕٔأو بغرف العلة.
 أقسام الإعراب ثلاثة: لفظى وتقديرى وبؿلى
الإعراب اللفظي: أثر ظاىر في آخر الكلمة يجلبو العامل. وىو يكون في الكلمات  .ٔ
 ».يكرم الأستاذ المجتهد«ابؼعربة غنً ابؼعتلة الآخر، مثل: 
الإعراب التقديرى: أثر عنً ظاىر على آخر الكلمة، يجلبو العامل، فتكون ابغركة مقدرة  .ٕ
غنً ملخوظة. وىو يكون في الكلمات ابؼعربة ابؼعتلة الآخر بالألف أو الواو أو  لأنها
الياء، وفي ابؼضاف إلذ ياء ابؼتكلم، وفي ا﵀كى، إن لد يكن بصلة، وفيما يسمى بو من 
 الكلمات ابؼبنية أو ابعملة.
ون الإعراب ا﵀لى: تغنً اعتباري بسبب العامل، فلا يكون ظاىرا ولا مقتدرا. وىو يك .ٖ
جاء ىؤلاء التلاميذ، أكرمت من تعلم. وأحسنت إلذ الذين «في الكلمات ابؼبنية، مثل: 
ويكون أيضا في ابعمل ا﵀كية. وقد سبق كلام ». اجتهدوا. لد ينجحن الكسلان
عليها. وابغرف؛و الفعل الأمر؛ والفعل ابؼاضي، الذي لد تسبقو أدة شرط جازمة، 
لا يتغنً آخرىا لفظا ولا تقديرا ولا بؿلا، لذلك وأبظاء الأفعال، وابظاء الأصوات، 
يقال: إنها لا بؿل بؽا من الإعراب. أما ابؼضارع ابؼبني فإعرابو بؿلى رفعا ونصبا و جزما، 
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وأما ». ىل يكتبن ويكتبن. وا﵁ لن يكتبن ولن يكتبن ولد يكتبن ولد يكتبن«مثل: 
إن اجتهد علي أكرمو «، مثل: ابؼاضي ابؼسبوق بأداة شرط جازمة، فهو بؾزوم بها بؿلا
 ٕٕ»معلمو
أما اشتغال العامل عن ابؼعمول أربعة أحكام إعراب للاسم مشغول عنو فهي واجب 
 النصب وواجب الرفع وترجيح النصب وترجيح الرفع وجواز الرفع والنصب.
 الأمثلة:
 إن الغريب قابلتو فأكرم مثواه . أ
 العزائم؟ ىل المجد يبنيو سوى ذي بضية كرنً على العلات ماضي . ب
 ىلا كلمة حق تنال أجرىا؟ . ت
 تأملت فإذا الشعوب ينهضها العمل . ث
 كلامك إن قلتو فزنو . ج
 ابؼقالة ىل ىذبتها؟ . ح
 شرفك صنو . خ
 أحاديث خرافة تصدقو؟ . د
 ابؼخلص ابؾده . ذ
                                                           




تأمل أمثلة الطائفة الأولذ، بذد أن الاسم الاول في كل منها متلو بفعل، وأن ىذا 
عائد عليو، كما في الأمثالنٌ عليو بنصب الضمنً اللاسم السابق الفعل اشتغل عن نصب ا
الأولنٌ، أو بنصب اسم متصل بالضمنً العائد عليو كما في ابؼثال الثالث، وترى أن الفعل 
لو لد يشتغل بنصب الضمنً، أو ما اتصل بالضمنً، لتسلط على الاسم السابق فنصبو، ولو 
 لرأيت ذلك م اثلا في بصيعو.أنك نظرت إلذ بقية الأمثلة في الطائفتنٌ الأخرينٌ 
» أن«ارجع بنا ثانية إلذ الطائفة الأول بذد ابؼشغول عنو مسبوقا بأدوات ىي: 
التِ للحضيض، وىذه الأدوات لا تدخل إلا على الأفعال فإذا جاء » ىلا«الشرطية، و
في بعدىا اسم كان معمولا لفعل بؿذوف يفسره الفعل ابؼذكور في ابعملة، وبؼا الفعل ابؼذكور 
الأمثلة طالبا مفعولا بو، وجب أن يكون الفعل ا﵀ذوف طالبا مفعولا بو كذلك، وعلى ىذ 
واجب النصب بفعل » كلمة حق«و» المجد«و» الغريب«يكون كل اسم من الابظاء: 
بؿذوف يفسره الفعل ابؼذكور، فابؼشغول عنو في ىذه الأمثلة وأشباىها واجب النصب 
 على الأفعال.لوقوعو بعد أدة بزتص بالدخول 
بإذا «وإذا تأملت الطائفة الثانية، رأيت ابؼشغول عنو في ابؼثال الأول مسبوقا 
وىي برتص بالدخول على الأبظاء، وفي ابؼثالنٌ التالينٌ متلوا بأداة لا يعمل ما » الفجائية
بعدىا فيما قبلها، كأدوات الشرطية والإستفهام والتحضيض وغنًىا، فابؼشغول عنو في ابؼثال 




ومشغول عنو في ابؼثالنٌ التالينٌ يجب رفعو بالإبتداء أيضا، لأن الفعل الذي بعد الأدوات 
ابؼذكورة كما أنو لا يصح أن يعمل فيما قبلها فيها لا يصح أن يفسر فعلا عاملا قبلها، ومن 
يتضح أن ابؼشغول عنو يجب رفعو إذا جاء بعد أداة بزتص بالدخول على الابظاء، أو ذلك 
 سبق أداة لا يعمل ما بعدىا فيما قبلها.
وإذا نظرت في الطائفة الثالثة رأيت أن ابؼشغول عنو فيها ليس مسبوقا بأداة بزتص 
ما قبلها، بؽذا يجوز بالدخول على الأفعال أو الأبظاء، وليس سابقا أداة لا يعمل ما بعدىا في
 ٖٕأن تنصبو بفعل بؿذوف، ويجوز أن ترفعو على أنو مبتدأ.
استنادا على أمثلة أعلاه، فسيشرح عن أحكام إعراب اسم مشتغل باسهاب ما 
 يلي:
الاسم السابق أو الاسم مشتغل واجب النصب إذا وقع الاسم  واجب نصب .1
، وأدوات ٕٗولوما)بعد ما يختص بالفعل كأدوات التحضيض (ىلا وألا ولولا 
الشرط، و أدوات الاستفهام غنً ابؽمزة، و أدوات العرض. مهتم على ناصب 
ىذا  ابؼشغول عنو أو الاسم السابق، ىناك عدة القول بنٌ الكوفيون 
والبصريون. لا يجوز في مثل ىذه الأمثلة رفع ابؼشغول عنو على أنو مبتدأ لأن 
لاشتغال بعد أدوات الشرط ابعازمة الأدوات التِ تسبقو بزتص بالفعل، ويتمنع ا
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فلا يقال: إن زيدا تلقو فأكرمو فإذا كانت  -إذا كان فعل الشرط بؾزوما لفظا
أداة الشرط غنً ابعازمة أو كان الشرط بؿلا جازت ابؼسألة: إن أخاك ضربت 
 ٕ٘إذا.-لو-فأندم. يقبح الاشتغال في غنً: إن
منصوب بالفعل الواقع على ابؽاء، وذلك  أما الكفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنو
ىو الأول في ابؼعنى؛ فينبغي أن يكون منصوبا بو، كما -الذي ىو ابؽاء العائد-لأن ابؼكني
 قالوا: أكرمت أباك زيدا، وضربت أخاك عمرا.
وأما البصريون فحتجوا بان قالوا: إنما قلنا إنو منصوب بفعل مقدر، وذلك لأن في 
ضماره استغناء بالفعل الظاىر عنو، كما لو كان متأخر وقبلو ما يدل ظهر دلالة ليو. فجاز إ
لكن الاشتغال العامل عن ابؼعمول لايقع بعد أدوات الشرط والاستفهام في غنً  ٕٙعليو.
الشعر إلا إن كانت أداة الشرط (إذا) مطلقا أو (إن) والفعل ماض فيقع في النثر والنظم 
 ٕٚدق عليو، وإن ابؼسكنٌ وجدتو فارفق بحالو.نحو: إذا السائل لقيتو أو تلقاه فتص
إذا وقع الاسم ابؼشتغل عنو  أولا الاسم ابؼشتغل عنو في موضعنٌ: واجب رفع .2
ثانيا: إذا  بعد يختص بالابظاء كإذا الفجائية نحو: خرجت فإذا ابعو ملاه الغبار.
وقع الاسم ابؼشتغل عنو قبل ألفاظ بؽا صدر الكلام (كالاستفهام) نحو: قريبك 
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ىل نحبو (وما النافية). نحو: الكسول ما أصاحبو (وأدوات الشرط) نحو: أخوك 
إن أريتو فأقرئو السلام (والتحضيض) نحو: اللعب ىلا تركتو (والعرض) نحو: 
و: الاستاذ بؽو معامو (وكم ابػبرية) نحو: والداك ألا تكرمهما (ولام إبتداء) نح
لأن مالو صدر -الفقنً كم أعطيتو (والتعجب) نحو: الصدق ما أحسنو. وذالك
 ٕٛوما لايعمل لايفسر عاملا. -الكلام لايعمل مابعده فيما قبلو
 ترجيح النصب .3
يرجح النصب إذا كان الفعل في الاشتغال دالا على الطلب، أمرا، أو نهيا، أو دعاء. 
مفعول بو منصوب، وعلامة نصبو الفتحة الظاىرة لفعل  زيدا. زيدا اضربومثال الأمر: 
ضمنً متصل مبني  ابؽاءفعل أمر مبني على السكون، و  اضرببؿذوف دل عليو ابؼذكور. 
بو، والفاعل ضمنً مستتر وجوبا، تقديره: أنت. مثال على الضم، في بؿل نصب مفعول 
منادى مفرد علم بأدة النداء بؿذوف عوض  اللهم. اللهم عبدك اربضوالآخر ىو الدعاء: 
مفعول بو لفعل بؿذوف،  عبدعنها بابؼيم، مبني على الضم في بؿل نصب على النداء. 
: ضمنً الكافمضاف، و  تقديره: ارحم، وىو منصوب وعلامة نصبو الفتحة الظاىرة. وىو
: فعل أمر يفيد الدعاء مبني على ارحممتصل مبني على الفتح في بؿل جر مضاف إليو. 
: ضمنً متصل مبني على الضم في بؿل نصب مفعول بو، والفاعل ضمنً ابؽاءالسكون، و 
 مستتر وجوبا تقديره أنت.
                                                           




 ترجيح الرفع .4
يترجح رفع الاسم ابؼشتغل عنو لد يسبق بشيء، ولد يجعل بينو وبنٌ الفعل الداخل 
 ضربتومبتداء مرفوع، وعلامة رفعو الضمة الظاىرة.  ابػبز. ابػبز أكلتوعليو حائل، مثالو: 
ضمنً متصل مبني على الضم في بؿل رفع فاعل،  التاءفعل ماض مبني على السكون، و 
الضم في بؿل نصب مفعول بو. وابعملة في بؿل رفع خبر  ضمنً متصل مبني على ابؽاءو 
ابؼبتداء. فرفع (ابػبز) لأننا لو نصبناه لكان ذلك بعامل مقدر، وما لا تقدير في أولذ من 
 ٜٕالتقدير.
 جواز الرفع والنصب .5
ويجوز الأمران الرفع والنصب على السواء، إذا ما سبق الاسم ابؼشغول بجملة فعلية، أخبر 
مبتداء، وجيء بعد ذلك بحرف عطف، ثم جيء بالاسم السابق ثم بالعامل.  فعلها عن اسم
، فهنا تقدم اسم، وىو (عمرو) وتأخر الفعل وىو زيد قام أبوه وعمرو أكرمتومثالو: 
 الوجهان (الرفع والنصب). عمرو(أكرمتو)، وسبقتو بصلة فعلية، فجاز في 
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عن المعمول ومناسبها لما أسباب نزول السور التي تحتوي على اشتغال العامل  . ج
 قبلها و بعدىا
 سورة النباء .1
 أسباب نزولها:
 ﴿ سورة النباء ىي سورة مكية وفيو إحدى وأربعون آية. قولو تعالذ:
، أخرج عبد بن بضيد وابن جرير وابن منذر وابن ابي حاتم ]ٔالنباء: [ الآيات ﴾   
بعث النبي صلى ا﵁ عليو وسلم جعلوا يتساءلون وابن مردوية عن ابغسن رضي ا﵁ عنو بؼا 
  .]ٕ،ٔالنباء: [ ﴾             ﴿ بينهم، فنزلت:
          ﴿ وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس رضي ا﵁ عنو في قولو:
 قال القرآن. ]ٕ،ٔ النباء:[ ﴾           
          ﴿ أخرج عبد بن بضيد وابن جرير وابن منذر عن قتادة:
قال:  ]ب ٖٕٚق/[ ]ٕ_ٔالنباء: [ ﴾               
ىو البعث بعد ابؼوت صر الناس فيو رجلنٌ مصدق ومكذب، فأما ابؼوت فأقروا بو كلهم 




الآيات أخرج عبد الرزاق وعبد  ]ٖٔالنباء: [ ﴾        ﴿ قولو تعالذ:
 ﴾     ﴿بن بضيد وابن جرير وابن منذر عن قتادة رضي ا﵁ عنو في قولو: 
  من النار إلذ ابعنة. ]ٖٔالنباء: [
أي  ]ٖٔالنباء: [ ﴾     ﴿ وعن ابن عباس ؤضي ا﵁ عنو في قولو:
 ﴿قال: مستويات  ]ٖٖالنباء: [ ﴾   ﴿ نواىد ]ٖٖالنباء: [ ﴾      ﴿متنزىا 
 ٖٓقال: أي بفتلئا. وليس منها ناسخ ولا منسوخ. ]ٖٗالنباء:[ ﴾       
 مناسبتها:
 تظاىر مناسبة ىذه السورة اما قبلها وىي ابؼرسلات من وجوه ثلاثة:
تشابو السورتنٌ في الكلام عن البعث وإثابة بالدليل، وبيان قدرة ا﵁ عليو، وتوبيخ  -
     ﴿، ﴾      ﴿الكفار ابؼكذبنٌ بو، ففي ابؼرسلات: 
     ﴿ وفي ىذه قال: ﴾           ﴿، ﴾    
 ]ٕ٘-ٙ[الآيات:  ﴾         ﴿ إلذ قولو: ﴾     
اشتراك السورتنٌ في وصف ابعنة والنار ونعيم ابؼتقنٌ وعذاب الكافرين، ووصف يوم  -
  القيامة وأىوالو.
                                                           






 ﴿فصلت ىذه السورة ما أبصل في السورة ابؼتقدمة، فقال تعالذ في ابؼرسلات:  -
 ﴾                              
 ﴾           ﴿وقال سبحانو في ىذه السورة:  ]ٗٔ-ٕٔ[
 ٖٔإلذ آخر السورة. ]ٚٔ[
 سورة النازعات .2
 أسباب نزولها:
قال في (الدر ابؼنثور): أخرج  ]ٔالنازعات: [ ﴾        ﴿قولو تعالذ: 
 ﴾      ﴿سعيد بن منصور وابن منذر عن علي رضي ا﵁ عنو في قولو: 
 ]ٕالنازعات: [ ﴾       ﴿قال: ىي ملائكة تنزع أرواح الكفار ]ٔالنازعات: [
    ﴿ىي ملائكة تنشط أرواح الكفار بفا بنٌ الأظافر وابعلد حتى بزرجها 
 ىي ابؼلائكة تسبح بأرواح ابؼؤمننٌ بنٌ السماء والأرض ]ٖالنازعات: [ ﴾  
ىي ابؼلائكة يسبق بعضها بعضا بأرواح ابؼؤمننٌ إلذ  ]ٗالنازعات: [ ﴾      ﴿
ىي ابؼلائكة تدبر أمر العباد من السنة الذ  ]ٗالنازعات: [ ﴾       ﴿ا﵁ 
 السنة.
                                                           




       ﴿ وأخرج سعيد بن منصور عن بؿمد بن كعب قال بؼا نزل قولو:
قال كفار قريش : لئن أحيينا بعد ابؼوت  ]ٓٔالنازعات: [ ﴾       
 انتهى. ]ٕٔالنازعات: [ ﴾            ﴿ليخسرن، فنزل 
وأخرج ابغاكم وابن جرير عن عائشة قالت: كان رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم 
               ﴿يسأل عن الساعة حتى أنزل عليو   ]أٖٗٗق/ [
 فانتهى. ]ٗٗ_ٕٗالنازعات: [ ﴾                
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن مشركي أىل 
 فأنزل ا﵁مكة سألوا النبي صلى ا﵁ عليو وسلم متى تقوم الساعة؟ استهزاء منهم، 
 إلذ آخر السورة.  ]ٕٗالنازعات: [ ﴾            ﴿
وأخرج الطبراني ابن جرير عن طاريق بن شهاب قال: كان رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو 
                 ﴿وسلم يكثر ذكر الساعة حتى نزلت: 
 ٕٖوليس فيها ناسخ ولامنسوخ. ]ٗٗ، ٖٗالنازعات: [ ﴾
 مناسبتها:
 تتعلق السورة بدا قبلها من وجهنٌ:
                                                           





تشابو ابؼوضوع: فكلتا السورتنٌ تتحدثان عن القيامة وأحوابؽا ، وعن مآل ابؼتقنٌ ،  -
 ومرجع المجرمنٌ.
تشابو ابؼطلع وابػابسة: فإن مطلع السورتنٌ في ابغديث عن البعث والقيامة، الأولذ  -
تؤكد وجود البعث وما فيو من أىوال وحساب وجزاء. والثانية افتتحت بالقسم على 
. والأولذ اختتمت بالإنذار بالعذاب ﴾ ﴿وقوع القيابفة لتحقيق ما في آخر 
بالكلام عما في أوبؽا من إثبات ابغشر والبعث، القريب يوم القيامة، والثانية ختمت 
 ٖٖوتأكد حدوث القيامة، فكان ذلك كالدليل والبرىان على بؾيء القيامة وأىوابؽا.
 سورة عبس .3
 أسباب نزولها:
، ]ٕ، ٔعبس: [  ﴾              ﴿ قولو تعالذ:
وىو ابن أم مكتوم وذلك أتى رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم وىو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا 
ب) وأمية (ابني) خلف ويدعوىم ٕٗٚجهل بن ىشام والعباس بن عبد ابؼطلب وأبيا (ق/ 
إلذ ا﵁ ويرجوا إسلامهم، فقام ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول ا﵁ علمني بفا علمك ا﵁ 
ويكرر النداء لا يدري أنو مشتغل مقبل على غنًه حتى ظهرت الكراىة في وجو وجعل يناديو 
رسول صلى ا﵁ عليو وسلم لقطعو كلامو وقال في نفسو: يقول ىؤلاء الصناديد إنما أتباعو 
                                                           





العميان والسفلو والعبيد فعبس رسول ا﵁ عليو وسلم وأعرض عنو، وأقبل على القوم الذين 
الآية فكان رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم بعد ذلك يكرمو وإذا يكلمهم، فأنزل ا﵁ ىذه 
 ٖٗ).مرحابا بمعنى عاتبني فيو ربيرآه قال: (
، أخرج ]ٖٚعبس: [ ﴾             ﴿ قولو تعالذ:
الواحدي عن أنس بن مالك قال: قالت عائشة للنبي صلى ا﵁ عليو وسلم (أنحشر عراة)، 
 ﴾            ﴿قال: (نعم)، قالت: واستوأتاه، فأنزل ا﵁ 
 ٖ٘]ٖٚعبس: [
 مناسبتها:
بؽذه السورة تعلق بدا قبلها وىي النزعات: لأنو تعالذ ذكر ىناك النبي صلى ا﵁ عليو 
وسلم منذر من يخشى الساعة، وىنا ذكر من ينفعو الإنذار، وىم الذين كان رسول ا﵁ 
صلى ا﵁ عليو وسلم يناجيهم في أمر الإسلام ويدعوىم إليو، وىم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبة 
بن عبد ابؼطلب وأمية بن خلف والوليد بن مغنًة. كما أن بينهما تشابها في جهل والعباس 
موضوع ابغديث عن يوم القيامة وأىوابؽا وغثبات البعث بدخلوقات ا﵁ في الإنسان والكون، 
وىنا وصفت  ﴾            ﴿فهناك وصفت القيامة بقولو تعالذ 
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وهما من أبظاء اليوم القيامة. وىناك أثبت ا﵁  ﴾       ﴿بقول سبحانو: 
 ٖٙالبعث يخلق السماء والأرض وابعبال، وىناك أثبتو بخلق الإنسان والنبات والطعام.
أما تعلق ىذه السورة بدا بعدىا وىي التكوير: توضيح كل من السورتنٌ أىوال 
              ﴿القيامة وشدائدىا، ففي ىذه السورة قال تعالذ: 
                             
                           
 ﴾                               
إلخ، فلما ذكر  ﴾       ﴿وفي سورة التكوير قال سبحان:  ]ٕٗ-ٖٖ[
سبحان الطامة والصاخة في بػابستِ السورتنٌ ابؼقدمتنٌ، أردفهما بذكر سورتنٌ مشتملتنٌ 
 ٖٚعلى أمارات القيامة وعلامات يوم ابعزاء.
 سورة الفجر .4
 أسباب نزولها:
قال:  ﴾          ﴿أخرج ابن أبي حاتم عن بريدة في قولو: 
نزلت في عمر. وأخرج من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن نبي صلى ا﵁ عليو 
وسلم قال: (من يشتري بئر رومة يستعذب بها غفر ا﵁ لو فاشتراىا عثمان فقال: ىل لك 
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 مناسبة ىذه السورة بؼا قبلها تتعلق من وجوه ثلاثة:
أن اقسم الصادر في أوبؽا كالدليل على صحة ما ختمت بو السرة التِ قبلها من  -
 ﴾                    ﴿قولو جلا جلالو: 
تضمنت السورة السابقة قسمة الناس إلذ فرقنٌ: أشقياء والسعداء، أصحاب الوجوه  -
ابػاشعة، وأصحاب الوجوه الناعمة، واشتملت ىذه السورة على ذكر الطوائف من 
الأول، والطوائف من ابؼؤمننٌ ابؼهتدين الطغاة: عاد وبشود وفرعون الذينهم من الفريق 
الشاكرين نعم ا﵁، الذين ىم عداد الفريق الثاني، فكان الوعد والوعيد حاصلا في 
 السورتنٌ
 في ىذه السورة مشابهة بعملة ﴾           ﴿أن بصلة  -
 في السورة ابؼتقدمة. ﴾           ﴿
 أما ترتبط ىذه السورة بدا بعدىا فهي وجهنٌ:
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ذم ا﵁ تعالذ في ىذه السورة من أحب ابؼال، وأكل التراث، ولد يخض على طعام  -
ابؼسكنٌ وذكر في السورة بدا قبلها ابػصال التِ تطلب من صاحب ابؼال من فك 
 (المجاعة)الرقبة (إعتاق العبيد) والإطعام في اليوم ابؼسعبة 
ختم ا﵁ تعالذ في ىذه السورة ببيان حال الناس مطمئنة في الآخرة، وذكر بدا قبلها  -
 ٜٖطريق الإطمئنان، وحذر من ضده، وىو الكفر بآيات ا﵁ وبـالفة أوامر الربضن.
 سورة الشمس .5
 أسباب نزولها:
، قال في (الدار)/ أخرج أبضد والترمذي ﴾    ﴿قولو تعالذ: 
وحسنو والنسائ عن بريدة رضي ا﵁ عنو أن رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم كان يقرأ في 
صلاة العشاء بالشمس والضحاىا وأشباىها من السور. وأخرج الطبراني عن ابن سنًين 
    ﴿ رضي ا﵁ قال: كان رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم يقرأ في العيدين ب
. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي ا﵁ ﴾    ﴿و ﴾   
 قال: تبعها. ﴾       ﴿عنهما: 
وأخرج الفريابي وعبد بنبن بضيد وابن جرير وابن منذر وابن حاتم عن بؾاىد 
       ﴿قال: ضؤىا:  ﴾     ﴿ رضي ا﵁ عنو ]ب ٕٛٚق/[
قال:  ﴾      ﴿ قال: أضاء ﴾       ﴿ قال: تبعها ﴾
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    ﴿ قال: ا﵁ بنى السماء والأرض ﴾           ﴿يغشاىا الليل 
 ]شقاقها[ قال: عرفها ﴾            ﴿ قال: دحاىا ﴾  
 قال: أغراىا ﴾       ﴿ قال: أصلحها ﴾      ﴿
 ٓٗ... انتهى.﴾      ﴿ قال: بدعصيتها ﴾       ﴿
 مناسبتها:
 ترتبط السورة بدا قبلها من وجهنٌ:
ختم ا﵁ سبحان السورة البلد بتعريف أصحاب ابؼيمنة وأصحاب ابؼشأمة، ثم أوضخ  -
    ﴿ابؼراد من الفريقنٌ في سورة الشمس بعمل كل منهما حيث قال: 
 ﴾           
أبان ا﵁ تعالذ في آخر آيات السورة السابقة مصنً أو مآل الكفارفي الآخر وىو  -
النار، وذكر تعالذ في أواخر ىذىالسورة عقاب بعض الكفار في الدنيا، وىو ابؽلاك، 
فاختتمت السابقة بشيء من أحوال الكفار في الآخر، واختتمت ىذه بشيء من 
 أخوابؽم في الدنيا.
              ﴿بؼا ذكر في ىذه السورة قبلها: 
ذكر في سورة الليل من الأوصاف ما يحصل بو الفلاح، وما برصل بو ابػيبة بقولو  ﴾
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فهي كالتفصيل بؼا  ﴾        ﴿ ﴾        ﴿تعالذ: 
 ٔٗقبلها. وبؼا كانت سورة الليل نازلة في بخيل، افتتحت بالليل الذي ىو ظلمة.
 سورة الضحى .6
 أسباب نزولها:
، أخرج الشيخان، وغنً هما ﴾              ﴿ قولو تعالذ:
أو ليلتنٌ فآتتو امراة ففلت  أن جندب قل : استكى النبي صلى ا﵁ عليو وسلم فلم يقم ليلة
  ﴾              ﴿ : يا بؿمد ما ارى سيطانك إلا تركك، فأنزل أ﵁
وأخرج سعيد بن منسور و الفريابن عن جندب قال : أبطأ جبريل على النبي صلى 
ا﵁ عليو وسلم فقال ابؼشركون : قد ودع، منزلت. وأخرج أبغكم عن زيد بن أرفم مكث 
رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم  أياما لا ينزل عليو جبريل، فقلت أم بصيل امرأة أبي بؽب 
  ﴾ ﴿و قلاك فأنزل ا﵁ :ما أرى صاحبك إلا قد ودعك 
وأخرج الطبرانى وابن أبي سيبة و الواحدي غنًىم بسند فيو من لا يعرف عن حفص 
بن ميسره القرس عن أمو عن أمها خولة وقد كانت خادم النبي صلى ا﵁ عليو وسلم  أن 
جروأ دخل بيت النبي صلى ا﵁ عليو وسلم  فدخل برت السرير فمات فمكث النبي صلى 
زل عليو والوحي، فقل : (يخولة ما حدث في رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم أرتعة أيام لا ين
ا﵁ عليو وسلم  جبريل لا يأتيني) فقلت في نفسي لو ىيأت (البيت) وكنسة، فأوىيت 
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بابؼكنية برت السرير، فأخرجت ابعرو، فجاء النبي صلى ا﵁ عليو وسلم ترعد بغيتو، و كان 
 ﴾  ﴿ الآيات إلذ قول ﴾      ﴿إذا نزل عليو أخذتو الرعدة، فأنزل ا﵁ 
 ٕٗو ليس فيها نسخ ولا منسوخ.
 مناسبتها:
 ىذه السورة متصلة بسورة الليل من ةجهنٌ:
ختمت سورة الليل بوعد كرنً من ا﵁ تعالذ بإرضاء الأتقى في الآخرة، وقال تعالذ  -
  ﴿في سورة الضحى مؤكدا وعده لنبيو صلى ا﵁ عليو وسلم بقولو: 
 ﴾      
ثم عدد ا﵁ تعالذ نعمو على  ﴾     ﴿ ذكر ا﵁ تعالذ في سورة السابقة -
 سيد الأتقياء في ىذه السورة وىو بؿمد صلى ا﵁ عليو وسلم
ىذه السورة شديدة الاتصال بسورة الشرح، لتناسبهما في ابعمل وابؼوضوع؛ لأن 
فيهما تعداد نعم ا﵁ تعالذ على نبيو صلى ا﵁ عليو وسلم، مع تطمينو وحثو على العمل 
 وأضاف هما وعطف: ﴾        ﴿والشكر، حيث قال في ىذه السورة: 
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وبؽذا ذىب بعض السلف إلذ أنهما سورة واحدة بلا بسملة  .﴾     ﴿
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 مدخل البحث . أ
كان منهج البحث نوعان: ابؼنهج الكمي وابؼنهج الكيفي. أما البحوث الكمية في 
خصائصها ىي برليل إحصائي للبيانات. و البحوث الكيفية ىي البحوث التِ لا تستخدم 
الأرقام. فلذلك، كان ىذ البحوث من البحث الكيفي، لأن في ىذا البحث لا يستخدم 
لبحث من نوع بحث برليل النص للدراسة التحليلية الأرقام. أما من حيث نوعة في ىذا ا
 النحوية.
 طريقة جمع المواد . ب
ىي طريقة بصع ابؼواد التِ تقدم على عناصر الكتب بدطالب ، ابؼكتبةالطريقة  .ٔ
مينة اس من ىذه ابؼصادر الأيقتالرسالة من ابؼواد و ابؼعطيات و على مبارة الإ
 .مباشرة و غنً مباشرة
ابؼواد بواسطة صدر ابػلاصة من الأمور ابػاصة إلذ الطريقة الإستقرائية، ىي  .ٕ
. بذعل البحثة ابػلاصة بعد بصع ابؼواد في ابؼكتبة مبدأ من قراءة الأمور العامة




و ىي القيام بإيجاد ابػلاصة من الأشياء و الآراء العامة إلذ  ،ريقة القياسيةطال .ٖ
. ىذه الطريقة أيضا تستعمل بو الباحثة لبحث الاشتغال في الأشياء ابػاصة
القرآن ابعزء الثلاثنٌ. أولا تقرأ الباحثة كل سور في جزء ثلاثنٌ لرؤية في أي 
وي الاشتغال السورة التِ وجدت الاشتغال. تكتب الباحثة كل سور التِ برت
 طبعا، وسور التِ برتوي الاشتغال إمكانا. 
 طريقة تحليل المواد . ج
برديد ابؼواد، بزتار الباحثة من ابؼواد عن أنواع اشتغال العامل عن معمول في  .ٔ
القرآن ابعزء الثلاثنٌ وبيانها التِ تم بصعها ما يراىا مهمة و أساسية و أقوى صلة 
 بأسئلة البحث.
الباحثة ابؼواد عن اشتغال العامل عن معمول في القرآن تصنيف ابؼواد، تصنف  .ٕ
 ابعزء الثلاثنٌ وبيانها التِ تم برديدىا حسب النقاط في أسئلة البحث.








  أدوات جمع المواد . د
التِ تستخدمها الباحثة بؼقياس ابؼظاىر العابؼي أي دوات بصع ابؼواد ىي آلة أ
الإجتماعي. أما في بصع ابؼواد فتستخدم ىذا البحث الأدوات البشرية أي الباحثة نفسو. أن 








اشتغال العامل عن المعمول في القرآن الجزء الفصل الأول: السور التي تحتوي على 
 الثلاثين
بعد أن قامت الباحثة بالبحث عن اشتغال العامل عن ابؼعمول في القرآن ابعزء 
طريقة بصع ابؼواد وىي الطريقة الكتابية والطريقة الاستقرئية، وال طرقالثلاثنٌ باستعمال ثلاث 
 ل عن ابؼعمول:اشتغال العام القياسية وجدت الباحثة عشر أيات عن
 ٓٔ-ٜسورة الضحى:  .ٔ
 ٚ-٘سورة الشمس:  .ٕ
 ٘ٔسورة الفجر:  .ٖ
 ٕٓسورة عبس:  .ٗ
 ٕٖو ٖٓسورة النازعات:  .٘


















سورة الضحى:  .1
 ٜ




سورة الضحى:  .2
 ٓٔ




سورة الشمس:  .3
 ٘
ضمنً  بنى السماء           
 "ىا"
سورة الشمس:  .4
 ٙ





5.  :سمشلا ةروس
ٚ 
       سفن ىوس  نًمض
"اى" 
6.  :رجفلا ةروس
ٔ٘ 
       
       
     
     
ناسنلإا لاتبا " نًمض ه 
" 
7.  :سبع ةروس
ٕٓ 
         ليبسلا رسي " نًمض ه 
" 
8.  :تاعزانلا ةروس
ٖٓ 
      
    
ضرلأا احد  نًمض
"اى" 
9.  :تاعزانلا ةروس
ٖٕ 
       لاببعا اسرأ  نًمض
"اى" 
10.  :أبنلا ةروسٕٜ      
   







 : إعراب اشتغال العامل عن المعمول في القرآن الجزء الثلاثين الفصل الثاني
 إعراب أية سورة رقم
سورة  .1
 ٜالضحى: 
 اليتيمحرف شرط،  أمافصيحة،  الفاء            
مفعول بو مقدم أو اشتغال لتقهر وىو 
منصوب وعلامة نصبو الفتحة لأنو 
رابطة بعواب الشرط،  الفاءاسم ابؼفرد، 
فعل مضارع بؾزوم بلا  تقهرناىية،  لا
وعلامة جزمو السكون لأنو فعل 
مضارع صحيح الآخر وفاعلو ضمنً 
ضمنً  ابؽاءمستتر وجوبا تقديره أنت. 
مبني على السكون في  متصل بؿذوف




، حرف شرط أماحرف عطف،  الواو             
مفعول بو مقدم أو اشتغال  السائل
لتنهر وىو منصوب وعلامة نصبو 




فعل  تنهرناىية،  لابعواب الشرط، 
مضارع بؾزوم بلا وعلامة جزمو 
السكون لأنو فعل مضارع صحيح 
الآخر وفاعلو ضمنً مستتر وجوبا 
ضمنً متصل  ابؽاء تقديره أنت
مبني على السكون في بؿل  بؿذوف
 .نصب مفعول بو
سورة  .3
 ٘الشمس: 
معطوف  السماءحرف عطف،  الواو           
على الشمس أو اشتغال وىو بؾرور 
حرف  الواووعلامة جره الكسرة، 
فعل  بنىحرف مصدري،   ماعطف، 
ماض مبني على الفتحة ابؼقدرة بغدم 
اتصالو بواو ابعمع ولا يضمر رفع 
ضمنً متصل مبني على  ابؽاءمتحرك، 
 السكون في بؿل نصب مفعول بو




على الشمس أو اشتغال وىو بؾرور  ٙالشمس: 
حرف  الواووعلامة جره الكسرة، 
 طحىحرف مصدري،   ماعطف، 
فعل ماض مبني على الفتحة ابؼقدرة 
بغدم اتصالو بواو ابعمع ولا يضمر 
ضمنً متصل مبني  ابؽاءرفع متحرك، 
 على السكون في بؿل نصب مفعول بو
سورة  .5
 ٚالشمس: 
معطوف  نفسحرف عطف،  الواو       
على الشمس أو اشتغال وىو بؾرور 
حرف عطف،  ووعلامة جره الكسرة، 
فعل ماض  سوىحرف مصدري،  ما
مبني على السكون ابؼقدرة بغدم 
اتصالو بواو ابعمع ولا يضمر رفع 
ضمنً متصل مبني على  ابؽاءمتحرك، 
 السكون في بؿل نصب مفعول بو




        ٘ٔ
     
     
مبتدأ أو اشتغال  الإنسانشرط، 
مرفوع وعلامة رفعو الضمة لأنو اسم 
حرف  ماابؼفرد، إذا حرف الشرط، 
فعل ماض مبني على  ابتلازائد، 
السكون لأنو فعل ماض معتل الآخر، 
ضمنً متصل مبني على الضم في  ابؽاء
رب بؿل نصب مفعول بو مقدم، 
فاعل مرفوع بالضمة لأنو اسم مفرد، 
ضمنً متصل مبني على الضم في  ابؽاء
حرف  الفاءبؿل جر مضاف إليو، 
فعل ماض مبني على  أكرمعطف، 
مع ولا الفتح بغدم اتصالو بواو ابع
ضمنً متصل  ابؽاءيضمر رفع متحرك، 
مبني على الضم في بؿل نصب مفعول 
فعل ماض مبني على  نعمبو مقدم، و 




حرف  الفاءيضمر رفع متحرك، 
فعل مضارع مرفوع  يقولابعواب، 
وعلامة رفعو الضمة بػلوه من 
النواصب وابعوازم، وربي مبتدأ، وأكرم 
ماض مبني على الفتح بغدم فعل 
اتصالو بواو ابعمع ولا يضمر رفع 
متحرك، النون ىو نون وقاية حذف 
الياء من أكرمن إختصار في بؿل 
 نصب مفعول بو
سورة عبس:  .7
 ٕٓ
مفعول بو  السبيلحرف عطف،  ثم          
مقدم أو اشتغال منصوب وعلامة 
 يسرنصبو الفتحة لأنو اسم مفرد، 
فعل ماض مبني على الفتحة بغدم 
اتصالو بواو ابعمع ولا يضمر رفع 
ضمنً متصل مبني على  ابؽاءمتحرك، 







      
    
مفعول  الأرضحرف استئناف،  الواو
بو مقدم أو اشتغال منصوب وعلامة 
 بعدنصبو الفتحة لأنو اسم مفرد، 
 ذلكمفعول فيو منصوب على طرفية، 
اسم الإشارة مبني على الفتح في بؿل 
فعل ماض  دحاجر مضاف إليو، و 
مبني على السكون ابؼقدرة على الألف 
بغدم اتصالو بواو ابعمع ولا يضمر 
بني ضمنً متصل م ابؽاءرفع متحرك ، 




مفعول بو  ابعبالحرف عطف،  الواو       
مقدم أو اشتغال منصوب وعلامة 
نصبو الفتحة لأنها اسم بصع تكسنً، 
فعل ماض مبني على السكون  أرسا
ابؼقدرة على الألف بغدم اتصالو بواو 




ضمنً متصل مبني على السكون في 
 بؿل نصب مفعول بو
سورة النبأ:  .01
 ٜٕ
      
   
مفعول بو  كلحرف العطف، و  الواو
مقدم أو اشتغال وىو مضاف 
 شيءمنصوب وعلامة نصبو الفتحة، 
مضاف إليو بؾرور وعلامة جره 
فعل  أحصىالكسرة لأنو اسم ابؼفرد، 
ماض مبني على السكون ابؼقدرة على 
الألف بغدم اتصالو بواو ابعمع ولا 
ضمنً  نونيضمر رفع متحرك، ال
 ابؽاءمتصل مبني في بؿل رفع فاعل، 
صل مبني في بؿل نصب ضمنً مت
مفعول بو، وكتابا مفعول بو متلق 








 الفصل الأول: الخلاصة
على اشتغال العامل عن ابؼعمول توي في القرآن ابعزء الثلاثنٌ التِ برالسور  .ٔ
ست: سورة الضحى، سورة الشمس، سورة الفجر، سورة عبس، سورة  وىي
 النازعات، سورة النبأ.
الآيات التِ برتوي على اشتغال العامل عن ابؼعمول في سورة الضحى أيتان  .ٕ
وكلتاهما منصوب، في سورة الشمس ثلاث أيات وكلها منصوب، في اثنتان 
وىي منصوب،  واحدةوىي مرفوع، في سورة عبس أية  واحدة سورة الفجر أية
 واحدة وكلتاهما منصوب، وفي سورة النبأ أية اثنتان في سورة النازعات أيتان
 وىي منصوب.
 فتراحاتالفصل الثاني: الا
 الإفتراحات فيما يلي: على نتائج البحث، فتقدم الباحثة بعض ابناء
تهتم  التِ جامعة علاء الدين الإسلامية ابغكومية مكاسر ىي إحدى ابعامعة .ٔ




اللغة العربية بالشريف. وهما مكتوبان باللغة العربية، فلذلك ينبغي بؽا أن تهتم 
 اىتماما كبنًا بواسطة تعلم اللغة العربية بجيد وصحيح.
علاء الدين ترجوا الباحثة إلذ طلاب الآخرين من قسم اللغة العربية بجامعة  .ٕ
الإسلامية ابغكومية مكاسر لبحث الرسالة عن قواعد علم النحو من القرآن 
 الكرنً في ابعزء الثلاثنٌ.
ترجوا الباحثة إلذ رئيس مكتبة الكلية ورئيس مكتبة ابعامعة بجامعة علاء الدين  .ٖ
الإسلامية ابغكومية مكاسر أن يزيد الكتب النحوية في ابؼكتبة لكي يسهل علينا 
















الإنصاف في مسائل ابػلاف بنٌ النحوينٌ البصرينٌ ابن الأنباري، أبو البركات عبد الربضن. 
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لبنان: الدار العربية للعلوم -الإعراب ابؼرئي للقرآن الكرنً. بنًوتالدحداح، أبو فارس. 
 .ٕٚٓٓناشرون، 
بنًوت: مكتبة لبنان، . معجم قواعد اللغة العربية في جداول ولوحات .الدحداح، أنطوان
 .ٜٜٙٔ
شرح كافية ابن ابغموي، بدر الدين بؿمد بن ابراىيم بن سعد ا﵁ ابن بصاعة الكناني. 
 ، دس.النحوابغاجب في 
 .ٜٕٓٓدمشق: دار الفكر،  .التفسنً ابؼننً في العقيدة والشريعة وابؼنهجوىبة  الزحيلي،
 .ٕٕٔٓالرياض: مكتبة الرشد،   .شرح الفية ابن مالكالعثمينٌ، بؿمد بن صالح. 
القاىرة: دار النشر . مفتاح الإعراب .بؿمد بن علي بن موسى الأنصاري، ا﵀لي
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. تدريب الطلاب في قواعد الإعراب ابؼكي، بؿمد علي بن حسنٌ بن إبراىيم ابؼالكي.
 .ٕٕٔٓالقاىرة: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، 
لبنان: مؤسسة الكتب -بنًوت . أسباب النزوللباب النقول في  .إمام ابغافظ ابغجة، القدوة
 .ٕٕٓٓالثقافية، 
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لبنان: ابؼكتبة -بنًوت النحو الواضح في قواعد اللغة العربية. ،أمنٌ  مصطفىو علي  ابعارم 
 اللغوية.
 
 
